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S Z A B Á L Y O K .
1. A casino részvényes egyesület, melynek czélja 
az értelmiség’ fejlődését, és társas művelődést eszkö­
zölve , a korszerű haladást előmozdítani.
RÉSZVÉNYES TAGOK.
3. Egyesületi részvényes tag mindenki lehet, kit 
illedelmes viseletén kivid erkölcsi jelleme is ajánl.
3. Ki az egyesület’ tagjává lenni kíván, a köz­
gyűlés és igazgató választmány által, egy részvényes’ 
ajánlása után, fog bevétetni. S olly esetben, ha az 
ajánlott egyén ellen kifogás tétetnék, bevétetésc iránt 
titkos szavazatnak lesz helye.
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4. Ámbár, az egyesület’ biztosítása’ tekintetéből, 
hat évre s majd három évre kötelező részvény-aláírási 
ivek nyittattak; mindazáltal azok is , kik egy évig akar­
nak a részvényesek közé Íratni, tagokul olly föltétel 
alatt fogadtatnak el, miszerint a részvény-árt azonnal 
lefizetni tartoznak.
5. Részvényesek egyenlő jogokkal bírván, egy­
más felett elsőbbséget nem igényelhetnek.
66. Részvényesek a részyény-árt, minden év’ mar- 
tius-hava’ utolsó napjáig, különös felszólítás’ bevárása 
nélkül, az egyesületi pénztárba lefizetni köteleztetnek, 
ezen határidő múltával pedig a részvény tartozások , 
világos adósság képpen szóbeli per utján, és akármely 
bíróság előtt rajtok megvétetnek.
7. E megyében szállásozó katonatiszteknek meg­
engedtetik , a részvény-árt évnegyedenkint is fizet- 
hetniek.
8. Minden részvényesnek joga van, művelt kül­
földi utazót, és más idegent, az egyesület’ körébe ven­
dégül bevezetni. S illy vendégnek , miután egy e vé­
gett tartandó könyvbe, — a bevezető részvényessel 
együtt, ki a bevezetés’ idejét is fölirni fogja, — nevét 
emlékezetűi jegyzetté, az egyesület’ kényelmeiben ré­
szesülnie bat hétig szabad leszen.
9. A vendégi jog nem illeti azokat, kik ezen me­
gyében birtokosak lévén, bár más helyen lakoznak 
is , idegenekül nem tekintetnek.
R É S Z V É N Y .
10. A részvény’ ára, melly jelen évben hat ezüst 
forintot teszen, minden év’ kezdetén, az egyesület’ ér­
dekéhez képest, közgyűlésben lesz meghatározandó.
KORMÁNY-SZERKEZET.
11. Az egyesület kormányoztatik: a j  önmaga ál­
tal a közgyűlésekben; b~) képviselve .az igazgató vá­
lasztmány által.
a j  K ő z g y ii 1 é s.
12. Közgyűlések, mellyekben minden részvényes­
nek szólás-szabadsága van, — a megye’ rendes köz­
gyűlései’ első napjain, évenkint négyszer az egyesületi 
teremben tartatnak.
13. Rendkívüli közgyűlések, haladékot nem szen­
vedhető esetekben, elnökileg egybehivathatnak: ú gy , 
hogy azok’ tárgya és ideje, nyolcz nappal előbb , a 
részvényeseknek tudtok ul adassák.
14. Altaljában a közgyűlések’ tárgyai lesznek: a j  
az igazgató választmány’ jelentései az egyesület’, álla­
potjárói ; ß j  igazgató választmányi tagok’ nevezése; 
y j  intézkedések, mik az egyesület’ fenmaradására és 
gyarapítására koronkint szükségesek lesznek.
15. Minden nemű tárgyak- és határozatokról, mel- 
lyek a közgyűlés által alkottatnak , hiteles jegyzőkönyv 
vitessék; a jegyzőkönyv pedig, hogy az egyesület’ ügyei 
nyilvánosságban legyenek, a’ könyvtárban őriztetvén, 
mindenki által olvastathatok.
16. Fenálló határozatot alapos ok nélkül megvál­
toztatni nem lehet.
b j  I g a z g a t ó  v á l a s z t m á n y .
17. Az igazgató választmány, az elnök, másod­
elnök , két jegyző , ügyvéd, pénz- és könyv-tárnokok, 
s ezekkel együtt összesen liarmincz tag által, kik e- 
gyenlő szavazattal bírnak, képezíetik.
818. Igazgató tagok, az egyesület’ decemberi köz­
gyűlése’ alkalmával, a következő évre felkiáltás által, 
s lia így a’ többség ki nem tűnik, szavazás’ útján vá­
lasztatnak. És pedig az elnök’ hivatala egy év után 
ok vetetten megszűnik ; a’ másod-elnök, két jegyző, ügy­
véd, pénz- és könyvtárnokok, bár évenkint szintúgy 
választás alá esnek, újólag elválasztathatnak : végre 
egyéb igazgató tagok’ egy harmad része a választ­
mányból minden évben kilép, és helye újakkal tölte­
tik be, úgy, hogy három éven túl senki igazgató tag 
nem lehet.
19. Választmányi ülések, valahány esetben ezek’ 
tanácskozása kívántatik, elnöki rendelet által minden­
kor hirdettetnek; s legalább hét tagból kell szerkezve 
Jenniek, hogy érvényes határozatokat hozhassanak,
SO. Igazgató választmány képviseli, közgyűlésen 
kívül, az egyesületet, s intézkedik mindazokról, mik 
a közgyűlés’ hatóságához kizárólag nem tartoznak. — 
Különösen a választmány’ körében álland: az egyesület’ 
benső dolgait szabályozni, a belrendtartásra, és a ha­
tározatok’ igazítások’ végrehajtására felügyelni.
31. A választmány az egyesület’ pénztárára figyel­
mesen felvigyázván , a pénztárnoki számodásokat meg­
vizsgálni fogja ; minden év’ végén pedig a’ pénztár’ ál- 
lapotja felől, a számadás’ részletes kimutatása által, a 
közgyűlésnek jelentést teend.
33. Nagyobb fizetések, mellyek az elnöki utalvá­
nyozást fölülmúlják, közgyűlésen kívül választmányi 
ülésben lesznek elrendelendők.
923. A’ 15. és 16. pontokban foglalt szabályok az 
igazgató választmányra is kiterjednek.
E L N Ö K S É G .
24. Az elnökség: a j  közgyűlések’ és választmá­
nyi ülések’ idejét s óráját kitűzi; b j  csak akkor, mi­
dőn tanácskozásban a vélemények egyenlő részekre 
oszolvák, két szavazattal bír; e j  a pénztárból tíz ezüst 
forintig fizetést rendelhet: s e végett egy utalványi jegy­
zőkönyv tartatván, ezt az elnök’ akadályoztatása’ eseté­
ben a másod-elnök kezelendi; d j  az egyesület’ dolgai­
ra választmányon kivűl is felügyel.
P É N Z  T Á R N 0  K.
25. A’ pénztárnok, számadásait hibátlanul készíte­
ni köteleztetik; és elnöki utalvány, úgy közgyűlés’ és 
választmány’ rendelete nélkül, a pénztárból semmi ki­
adást nem tehet.
B E L R E N D T A R T Á S .
26. A’ casino’ szobái, mellyeket éji hálásra és szál­
lásul használni nem szabad , naponkint reggeli hét órá­
tól fogva éjfélig nyitva állanak , ez időn túl pedig be­
zárva leendnek.
27. Az olvasó-szobában, hol mindennemű hírla­
pok s egyéb irományok és képek tartatnak, a dohány­
zás tiltatik, és komoly csend ajánltatik.
28. Hii-lapok a társalgó-szobákba is átvitethetnek 
ugyan, de olvasás után ismét az olvasó-szobába vis- 
szahelyezendők.
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29. Könyvekben, mellyeknek olvasása iránt kü­
lön részletes szabály létezik, és hírlapokban jegyzé­
sek és aláhúzások ne tétessenek.
30. Hazai törvény által tiltott játékok, az egyesü­
let’ köréből is , száműzve vannak.
31. A zene csak elnöki engedelem mellett , s azon 
esetben, midőn idegen művész magát hallatni akarja, 
engedtetik meg.
32. Szolgák, kik uraikat várják, — úgy kérege- 
tők és házaló kalmárok , a casinoi szobákból kirekesz­
tetnek; ebek’ s más állatok’ bebocsátása pedig tiltva van.
33. Egy nyílt jegyzőkönyv olly czélból fog tar­
tatni : hogy a ki valamelly jószágot vagy eladni, vagy 
venni szándékozik, ezen könyvbe annak minőségét és 
szándékát ön maga — , avagy ÍÖkép az idegen, meg­
bízott részvényes által beiktathassa.
t .
34. Ámbár alig lehet elővélni, hogy találkozzék 
részvényes , ki az egyesület’ körében, Hiedelmet s er- 
kölcsiséget sértve, köz botrányt okozzon; mindazáltal, 
ha a váratlan tett elkövettetnék, az elnökség az illv 
rendszegőt szabályszerű viseletre meginteni fogja. Ha 
pedig e megintés süker nélkül maradna, avagy a bot­
rányos tett magasb fokozatú lenne, sőt épen vétséggé 
fajulna: az elnökség a rögtön egybehívandó választmány­
nak , a történeti vizsgálat’ eléadása mellett, jelentést 
teend. S a választmány itélőszéket ülvén, a vétkest, 
miután méltónak találta, — az egyesület’ testületi dí­
sze’ fentartása tekintetéből, — az egyesület’ köréből
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kizárandja. A kizárt egyed pedig sem részvényét, sem 
netalán adott ajándékát vissza nem követelheti.
35. Az egyesületi szabályok, tagok’ névsora, és 
pénztár’ állapotja, casinokönyvül a részvényesek’ szá­
mára évenkint kinyomatnak.
36. Részletesb határozatok, mik a belrendtartásra 
irányozvák , és egyéb tudnivalók, a casinoban szembe­
tűnő helyen kifüggesztetni fognak.
C S E L É D E K .
37. Az egyesület’ cselédeit, kiknek ajándékot el- 
fogadniok nem szabad, a casinon kívül maga dolgaiban 
senki nem használhatja. S minthogy ők az egyesület­
nek , nem egyeseknek cselédei ; az , kinek ellenük pana­
sza volna, magának bírája nem lehet, hanem tegyen az 
elnökségnek jelentést. Az elnökség a panaszt megvizs­
gálva a’ választmány elébe terjeszti, és ennek Ítélete 
szerint adatik elégtétel.
Z Á R A D É K .
38. Az egyesület minden szükségeit, egyedül honi 
készítményekkel fedezi.
39. Ha akár az események’ hatalma által, akár 
más elláthatatlan ok miatt, az egyesület elenyésznék: 
örököse a megyebeli kórház leend.
40. Fenhagyatik, hogy ezen szabályok, miként az 
egyesület’ érdekében czélszerünek mutatkozik , közgyü- 
lésileg másittathassanak, és újakkal neveltethessenek.

IGAZGATÓ VÁLASZTM ÁNY
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az 1814/5. évi számadás szerint,
I. 1844/5-dik ÉV I P É N Z A L A P .
Ezüst fór. kr.
1. 1838. évről iizetetlen két részvény. . 13 —
2. 1839. évről fizetetlen négy részvény . 24 —
3. 1840. évről fizetetlen négy részvény . 24 —
4. 1841. évről fizetetlen tizennégy részvény 84 —
5. 1842. évről fizetetlen tíz részvény . . 6 0  _
6. 1843. évről fizetetlen negyvenhárom részvény258 —
7. 1844. évről fizetetlen százegy részvény. 606 —
8. 1845. évi száznyolczvankilencz részvény 1194 —
9. Múlt évi készpénz-maradvány . , 78 25|
II. KÜLÖNÖS BEVÉTELEK.
10. Későbbi határozatok’ folytán bevételez«
tetett 48 részvény.................................... 288 —
11. Múlt évben előlegezett öt pengő forint
visszautalványozta tolt . , . . 5 —
E stist fór. kr.
12. Angyalfi András’ csődtömegéből bejölt . 3 36
13. Egész évi tekeasztal- és kártyajövedelem 391 83
Összes bevétel . 3967 33f
— 21 ~~
I. H Á Z  B É H.
1. 1845. évi Január’ 34-től 1846. évi Január’
34-kéig négyrendbeli nyugtató szerint 
házbérűi fizettetett....................................... 400 —
II. HÍRLAPOK’ ’S KÖNYVEK’ ÁRA.
2. 1845. első félévi hírlapok’ előfizetési díjjá 99 36
3. 1845. másodfélévi hírlapok’ előfizetési díjjá 93 36
4. Előfizetési díj az Értekezőre . . .  2  —
5. Hartleben és Altenburger pesti könyvke­
reskedők’ tavalyi árjegyzéke. . . 130 35
6. Könyvkötő’ múlt évi árjegyzéke . . 18 10
7. Casinokönyvecskék’ bekötéséért . . 4 10
8. Galierie der Weltgeschichte czímű törté­
neti díszmunka’ öt füzetéért . . . 13 30
III. CSELÉDTARTÁSI KÖLTSÉGEK.
9. 1844. évi December’ 1-ső napjától 1845.
December’ 1-sőjéig két legény’ fizetése 
havonként 10 forintjával . . . 240 —
10. 1844. évi December, és 1845. Január,
Február, Martius, Április, üctobcr és
E zü st fór. kr.
November hónapokban egy hetes’ fize­
tése 4 forintjával . . . . . SS —
1 1 . Két legénynek 4 pár csizma, párja 2 f. 54 kr. 11  36
12 . Ugyanazoknak két sapkáért 1 f. 1 2 kr.jával 2 24
13. Ugyanazoknak nyári-ruhakelinékért . 9 57»
14. Azok’ varatásáért . . . . 6 36
15. A két legény’ téliruhája’ ára . . . 5 1  —
IV. TEK E-, KÁRTYA- ÉS VILÁGÍTÁSI 
KÖLTSÉG.
16. Olajgyártó Haas Gottlieb’ múlt évben ki­
szolgáltatott olajárjegyzéke kifizettetett. 93 24
17. Glacz Józsefnek múlt évben szolgáltatott
kártya', gyertya’, borszesz’ és papiros’ 
árában . . . . . . .  219 —
18. Pestről hozott öt új nagy tekegolyó’ ára. 34 —
19. Wurser kárpitosnak tekeasztal’ bevonásáért 14 —
20. Bíró Gábor asztalosnak tekeasztal’ kija­
vításáért . . . . . . 1 6  —
2 1 . Zsiga Miklósnak hozzá való vászonért . 1 12
22. Lehmann Ágoston esztergályosnak . . — 36
23. Milics János’ csődtömege’ részére teke-
asztalhoz szolgáltatott zöld posztóért . 19 59
24. Ltnlvíg József kötélverőnek . . . — 48
V. BÚTOROZÁSI ’S JAVÍTÁSI KIADÁSOK.
25. Nyolcz kisebb pamlag’ behúzásáért , 7 36
26. Azokhoz vett kelmék’ ára . . . 5 36
27. Kály hák’ igazításáért . . . . 5  —
28. Tarsoly Lajosnak asztalok’ kijavításáért. 37 —
29. Négy tekebot’ ára . . . - , 1 6  —
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■VI. VEGYES KIADÁSOK.
E züst fór. />;•.
30. ISII. másodfélévi irnoki fizetés , . « __
31. Vendéglő Szecsényinek 1844. másodfélévi fa 80 48
за. Ugyanannak folyó félévi failletősége . 30 48
33. Múlt télen öl fa pótolólag vásároltatott 1 0 __
34. 1845. évre előre vett 30 öl iá 5 f. 36 kr.jával 113 —
35. 1845. évre járó irnoki díj . . . 1 3  __
зб. Gaal Miháiynénak félévi mosásért. . a 36
37. Haas Göttlich’ halszáztóli ajándéka a kol-
dusápolő intézet’ javára , . . . 6 __
M l. KÜLÖNÖS KIADÁSOK.
38. 1838. évről egy íizeíetlen részvény . 6  
39. 1839. évről három fizctetlen* részvény . 18 _____
40. 1840. évről három fizetetlen részvény . i s ­
i i .  1841. évről kilencz fizetetlen részvény . 54  .
43. 1843. évről nyolcz fizetetlen részvény . 48 _____
43. 1843. évről tizennyolcz fizetetlen részvény 108 _____
44. 1844. évről huszonhat fizetetlen részvény 156 —
45. 1845. évről hatvan három fizetetlen részvény378 —
Összes kiadás . 3564 335a
Bevételi ő s z i é t ................................................ 296? 234
Kiadási ő s z i é t ................................................ 2564 237
Pénztári maradvány 1845/6. évre” . . 404 7



